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КОМПОНЕНТНЫЙ АНАЛИЗ ТЕРМИНОВ  
В ОБУЧАЮЩИХ ИНСТРУКЦИЯХ К АНГЛИЙСКОЙ 
ВИДЕОИГРЕ И К ЕЕ ПЕРЕВОДУ НА РУССКИЙ ЯЗЫК
Аннотация. Доклад посвящен проблеме установления лексической 
эквивалентности русского перевода оригиналу обучающей инструк-
ции к английской видеоигре. Материалом исследования послужили 
термины, методом —  компонентный семантический анализ. Основной 
трудностью работы признается отсутствие фиксированных толкований 
отдельных лексических единиц. Сделанные выводы должны помочь 
составлению переводческих глоссариев и исключению возможности 
инотолкований в сфере терминологии.
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эквивалентность, обучающие инструкции, определение, перевод, тер-
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Abstract. The report deals with the problem of finding out the lexical 
equivalence of the Russian translation to an English videogame tutorial text. 
The author mainly studies terms used in the text, with the help of componen-
tial semantic analysis method. The main difficulty of the research is lacking 
fixed definitions of a number of lexical units. The conclusions drawn should 
help the compilation of translator’s glossaries and the exclusion of possible 
terms misinterpretations.
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Одно из следствий цифровизации современного общества —  ак-
тивное развитие сферы виртуальных развлечений, приближение этих 
развлечений к реальности. «Реальность онлайн-игр служит методо-
логическим инструментом <…> изучения проблем, не связанных 
напрямую с этими играми и их игроками» [1, с. 38]. Так, новые миры 
видеоигр, и в частности созданные посредством программирования 
и компьютерной графики артефакты, неизбежно требуют и новых 
номинаций, приобретающих терминологическую окрашенность. 
Такие «реалии» виртуальной действительности представляют особую 
трудность для переводчика с точки зрения не только лексической, 
но и синтаксической, поскольку термины, особенно многокомпо-
нентные, должны воссоздаваться на переводящем языке с учетом 
норм сочетаемости и условий конкретных контекстов [2; 3].
Данный доклад посвящен проблеме передачи терминов при пе-
реводе на русский язык обучающей инструкции к английской видео-
игре. Частная задача такого перевода —  сохранение семантических 
компонентов (иначе —  долей) исходной лексической единицы; из-
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вестная трудность перевода инструкций связана с двойственностью 
их функционально-стилевой принадлежности [4]. Сопоставление 
русского и английского вариантов каждого термина осуществлялось 
с помощью компонентного семантического анализа (валидность 
этого метода подтверждается существующими исследованиями 
(напр., [5]).
Методом сплошной выборки из инструкции к игре «Sid Meier’s 
Civilization VI» было отобрано и сопоставлено с русскими эквива-
лентами около 100 терминов. В границах семантической структуры 
каждого термина выделена категориальная и ряд дифференциальных 
сем; осуществлены указания на коннотативные и потенциальные 
семы. Набор сем оригинального и переводного вариантов каждого 
термина позволил сопоставить их, выявить случаи переводческих 
неточностей и, наоборот, удачных решений. Эти частные выводы 
могут считаться практическим результатом проведенного сопоста-
вительного компонентного анализа.
В дальнейшем исследование может стать полезным в вопросах 
научно-технического перевода, а именно: ускорить работу по систе-
матизации терминологически нагруженных описательно-обучающих 
текстов в переводе и потенциально облегчить и ускорить обучение 
пользователя видеоигры, а также снизить необходимость постоян-
ных адаптаций переводчика к зачастую искаженным терминологи-
ческим аппаратам и глоссариям IT-сферы.
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ЛИНГВИСТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ РЕЧИ  
СПОРТИВНЫХ КОММЕНТАТОРОВ
Аннотация. В  данной работе рассматриваются особенности 
спортивного комментирования. Изучение данного вопроса является 
малоизученной областью, поэтому особое внимание сосредоточено 
на изучении особенностей речи комментатора-профессионала и ком-
ментатора-эксперта.
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